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 RINGKASAN 
 
MOCHAMAD ALI IMRON. Pengaruh Salinitas Terhadap Kandungan 
Lutein pada Alga Botryococcus braunii. Dosen Pembimbing : Sudarno, Ir., 
M.Kes. dan Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., M.Si.  
 
Lutein adalah salah satu jenis karotenoid yang memiliki kegunaan di bidang 
kesehatan. Senyawa ini memiliki kegunaan untuk mencegah degenerasi makula 
mata (katarak) dan kerusakan retina akibat cahaya biru, melindungi kulit dari 
radiasi sinar UV, sebagai pewarna alami pada jaringan hewan maupun tumbuhan 
dan sebagai prekursor vitamin A. Botryococcus braunii merupakan salah satu 
mikroalga sebagai sumber lutein. Salinitas merupakan salah satu faktor pembatas 
bagi pertumbuhan fitoplankton. Perubahan salinitas pada media kultur dapat 
mempengaruhi kandungan lutein B. braunii. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas 
terhadap kandungan lutein B. braunii. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai rancangan 
percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah perbedaan salinitas pada media 
kultur, yaitu A (10 ppt), B (15 ppt), C (20 ppt), D (25 ppt) dan E (30 ppt). Data 
dianalisa dengan menggunakan Analisis Varian (ANAVA) untuk mengetahui 
pengaruh perlakuan dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan salinitas media kultur B. 
braunii berpengaruh terhadap kandungan lutein B. braunii. Kandungan lutein 
tertinggi diperoleh pada perlakuan C (20 ppt) pada hari ke-6 yang mencapai 
0,00350 μg/g berat basah. 
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 SUMMARY 
 
MOCHAMAD ALI IMRON. Effect of Salinity on Lutein Content in 
Botryococcus braunii Algae. Academic Advisor : Sudarno, Ir., M.Kes. and 
Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., M.Si.  
 
Lutein is one of carotenoids which has utility in the field of health. It has 
utility to prevent macular degeneration of the eye and retina damage due to blue 
light, protecting the skin from UV radiation, as a natural dye in the tissue of 
animals or plants and as precursors of vitamin A. Botryococcus braunii is one of 
microalgae as a source of lutein. Salinity is a limiting factor for the growth of 
phytoplankton. Changes in salinity of the culture medium can affect the lutein 
content of B. braunii. 
This study aims to determine the effect of different salinity on lutein content 
of B. braunii. This research used experimental method with Completely 
Randomized Design as an experimental design. The treatment is the difference 
salinity in the culture medium, A (10 ppt), B (15 ppt), C (20 ppt), D (25 ppt) and 
E (30 ppt). Data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) to 
determine the effect of treatment and continued by Duncan’s Multiple Range Test. 
The results showed that the difference salinity in the culture medium of B. 
braunii effect on lutein content of B. braunii. The highest content of lutein 
obtained in treatment C (20 ppt) on the 6
th
 day reaching 0.00350 μg/g wet weight.  
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 KATA PENGANTAR 
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